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Quelques Entre-Voires de la dimension creatrice
Zee Artand
Ing<1 Long, 'Aullt Lisbcth' in" dr<1wing, 1976.
Some Glimpses of the Creative Dimension
'I don't want to fall into the ideology that says that
an 'artist' has no sex or that there is no sex involved
in creation (which I strongly doubt) - I identify my-
self as a woman when I create.... '
Zee Artand, woman, creator, feminist and lesbian
tells us of her road to creation, the obstacles of
patriarchal society she had to face and her evolving
pride as a creative won;tan.
tout de suite je m'etonne que cette dimension de moi puisse
encore s'exprimer, se vivre malgre toute la torture-dressage de
I'education patriarcale. toute nouvelle dans ces premieres
annees de vie terrestre, je sentais un complot qui m'epuisait,
m'emiettait mais je ne pouvais pas I'identifier et je continuais
asubir le fractionment tout en preservant mes questionne-
ments. le complot etait plus explicite dans mon cas car je suis
nee femelle (avec toute sa future 'gloire' de femme-epouse-
mere-benevole dans une abnegation toute human itaire). alors
dans ces premieres an nees, il n'y avait jamais le temps du /
je puis vivre dire faire, , , , ,/ mais tout le temps du /je ille faut,
je dois et du cela est ainsi/ , , , , , j'avais envie de vivre d'autres
jeux pas si regles de jeu, de role.
tout au long de ces/mes fractures, que de questions. , , , , , que
de questions sans reponse entiere, sauf celles qui me dirigeaient
vers la resignation. c'est en morte-vivante que j'ai poursuivi pliee
la traversee de ces cu Is-de sac.
je me sentais seule avec ce desir de depasser la repetition,
'I'enorme-normal'. I'autour de moi me signifiait qu'une femme
n'a rien afaire qui puisse etre autre que ... que c'etait sacri-
lege et se faire violence d'avoir de tels desirs. je n'arrivais pas
ame decider fermement, aussi beaucoup de morcellements,
d'errances aux destinations morbides, aux stations d'ennu i. je
retardais mon occasion, mon elan; aforce d'exasperations j'ai
ressen ti I'u rgerice d 'agi r mes possi bles, I'aussitot de ma mou-
vance, "" pourtant les interdits, les hesitations me traversaient
les latitudes, les longitudes, , , , ,de quel droit femelle, de quel
droit etre futile oses-tu rendre possible, visible ta creativite?
meme visible tu ne fais jamais du 'vrai travail'.
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j'attribue la survie de ma dimension creatrice aun moment
priviligie puisque tout est en fonction-mort pour I'imaginaire,
ainsi de suite, , , , ,
un jour, on m'a dit que je peignais comme un homme; je me
sentals gratifiee, , '" quelle reconnaissance our moi; des jours
plus tard toute fiere je le dis aune amie, elle m'a n§pondu
'pourquoi cela ne serait pas tout aussi gratifiant de peindre
comme une femme' quelle parole importante, , , , , le depart
de tant d'autres prises de conscience, , , , , oui je suis femme
aussi par cela j'ai tout une tradition de comportement, d'une
fa~on de penser adetordre, atrancher, , , , , je ne sens pas ce
desir createur comme une chose qui justifiera ma vie, mais plutot
cette chose qui fait partie de ma vie, la complete en soi; je ne
vois pas ~a en terme d'evasion mais d'une continuite qui se
veut tellement dans ses modulations en devenir. je vous parle
de creation tout en sachant que j'ai peu de connaissances
theoriques et rigoureuses ace propos; je peux en parler comme
un evenement que je vis avec intuition et desir et enthousiasme,
avec une intention concrete de realiser d'autre melanges pro-
poser d 'autres manoeuvres d'elancer d'autres atmospheres non
pas par desir de pouvoir, mais par desir de communication de
participation d'elasticite. des fois souvent j'ai envie de jouer
aI'envers, de soumettre des propositions insupportables au
sens commun.
le sens commun m'amene a la rationnalite; je la questionne,
j'y sens un abus, une sur-consommation de cette rationnalite
Le. cette maltrise de I'emotion au profit de la raison; je crois
qu'il est tres rassu rant ce code de pensee ou I'i ntell igence telle
que con~ue de nos jours est une machination, une invention
afin de bien servir le systeme de competition actuelle. je ne
veux pas expliciter: je veux ces espaces-textes en elan de dire.
j'estime que nous, femmes, sommes dans le cycle des inscrip-
tions, des marques, des empreintes, des souvenances, des raci-
nes,"des metamorphoses; enfin une merveilleuse et extenuante
itinerance pour faire renaltre le desir sur cette espace terrestre.
je me sens concernee par cette itinerance et je la vis tout en
sachant la femme que je suis et son contexte contemporain. c'est
pourquoi dans mon exploration picturale j'ai choisi comme
theme les cartes routieres, les bornes de vie, les plaques tour-
nantes; je considere cet ensemble comme un support adequat
pour la presente entreprise de devisser certains acquis et
transmis, pour depasser la conception actuelle de I"art', de
son mode d'emploi, de sa procedure caduque. toutefois en
essayant de Gommuniquer d'autres entre-voires, je realise ce
decalage entre mes dires et mes actuations; la cohabitation
de ce decalage m'est souvent difficile et je pousuis en me
faisant confiance.
une utopie peut-etre, beaucoup plus une aventure" , " pou~ moi
les cartes les bornes les plaques sont une forme de promotion
de I'esperance a I'esperance; elles sont ouvertes a differentes
interpretations, elles permettent d'autres, , ,d'autres, "OU les
lettres et les chiffres se declarent encore vivants, desirants pour
de nouveaux mots (son), de nouvelles combinaisons (espace).
je m'aventure avec elles dans le corps-quotidien-vecu avec les
trauma tismes les souvenances les denonciations.
precedemment je parlais de la procedure caduque de I"art' (son
fonctionnariat hierarchie-etape), de son mode d'emploi (direc-
tives aux gens que le bon goOt c'est va); je vous parle aussi d'une
situation ou d'un cote sont les artistes et d'un cote les autres
et je demande aces autres: pourquoi votre imagin~~ion ne vit-
elle pas autrement qu'a servir vos peurs vos convoltlses vos
insecurites vos plaisirs-sucrages, qu'a vos ulceres? et meme ces
'artistes' aux etudes qui se font dresser/former dans les institu-
tions' i1s ont a redemarrer leur imaginaire apres ces cours car
ces li~ux sont envahis de directives mortelles, uniformisantes:
puisque ces etres ont pu sa~ver.I'im~ginaire dans leur ~nf~nce,
la societe se charge cette fOIS-CI de reellement les appnVOlser,
de Ieur apprendre le vrai. code creatif. a nous les fem~es d"e.
mettre a bas la hierarch ie-trafic des etapes de cette Vie, speclale-
ment en regard de notre poussee creatrice.
me retrouvant, me YOU lant de plus en pi us, je deterre et je lance
des cris qui sont chants; je m'agite qui est danse; je bouscule et
declare non a cette analyse platonicienne ou la beaute ne ser-
ait realisee que par I'aptitude de I"artiste' a se degager des
plaisirs violents (pour moi de.sirs passionnes) et a. particip~; ~
I'harmonie du monde", quo I! cette annuyance blen c?dl~lee.
non aces formes de beaute ,_, a ces ensembles de beaute , ,Je
desire un crochissement de cette beaute afin que s'ouvrent la
vie, le reel.
le sucrage n'aura plus sa place, I'elite n'aura plus son pouvoir
d'etre la forme valable proposee. I'emotion dite vulgaire aura
ses espaces pour ebranler cette rigide beaute. je ne veux pas par
ma creation sauver de I'oubli et de I'ignorance toute forme
belle mais plutot reviser ces normes de beaute, les questionner,
les provoquer afin qU'elles deviennent elastiques au lieu d'une
fixation absolue.
bien entendu dans cette itinerance iI y eut/ a sOrement beau-
coup d'influences, mais aujourd;hui les plus importantes sont
celles qui motivent les/mes changements. les mots les sons les
gestes les formes les couleurs de femmes me touchent, me
concernent, me stimulent: il ya reellement un etat de vision/
perception en passage a I'aventure vitale:
les femmes ouvrent I'ere des realisations concretes opposee a
I'ere precedente des realisations cogitives. par consequent, dans
ma vie terrestre il y a la venue de changements': I'eliminations
des stereotypes feminins, d'un mode d'emploi sexuel, d'une
monogamie, d'une rationnalite, d'une competition, d'une in-
certitude, , , , , , , , , , , me dire en tant que femme, creatrice,
feministe, lesbienne est une visibilite politique. je crois que c'est
une etape concrete importante etant donne le contexte patriarcal
tres present. je ne veux pas tomber dans I'ideologie qu 'une/un
'artiste' n'a pas de sexe ou encore qu'il n'y a de sexe en crea-
tion (ce dont je doute tres fort) =. je m'identifie femme quand
je cree, , , , , , , , , J , , , , , , , , , , .' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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"""'" ,
La Femme
Dans une catastrophe
De cire
Une abeilfe
Enceinte de miel
Se taie
Demain
Une civilisation d'ailes
Au soleil
Cecile Cloutier
Toronto
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